











     
  《天神变幻，火彩特技》——《剪红灯》一剧的天神变幻：  
  火彩是秦腔戏剧的特殊表现手段之一，也是一种常用特技，常被秦腔舞台
用来烘托气氛、制造场景、配合表演，在不少戏里都有出色的火彩表演。秦腔
《火焰驹》里，艾谦为了搭救李彦贵奔赴边关向李彦荣通风报信，骑火焰驹出
场时就使用了火彩，表现火焰驹日行千里、夜行八百、四蹄生火、七窍生烟的
神武气概。《葫芦峪》里马岱与魏延在葫芦峪燃放外火、内火，均使用火彩制
造效果。《闯宫抱斗》里梅伯抱炮烙柱，也使用火彩表现炮烙情形。  
  这个特技使用的表演道具、材料是火把之类的火源和松香之类的易燃物，
由管前场的人在剧情需要时进行施放。尽管施放的方法就是把松香撒向火把，
但却必须根据不同的剧情需要，选准撒彩的时机，采用不同的技法，取得不同
的效果。这样，火彩既便成为一项专门的技艺，表演火彩也因此成为施放者显
示手段的机会。笔者近期在写作《黄池河刊词钓剧》第十一本《剪红灯》的剧
情简介时，看到该剧有一段借助于火彩特技进行的天神变幻，作为秦腔戏剧常
用的形式特征推荐给朋友们共享。  
  该剧中，嫂嫂沈氏命子吴癞子火化磨棚，欲烧死杨月珍；吴癞子不忍加害
婶娘，送其银两黑夜逃走后才火化磨棚。第九场《神佑》中，杨月珍黑夜逃
出，不辨路径，处在危难之中。这时，雷部神奉命保佑“粉团星”杨月珍。  
  雷部神出场后，先有一段功架表演，再接一段唱腔，然后自报家门，展开
剧情。雷部神道：“吾，雷部神。只因小青龙以在粤国立帝，粉团星今日身有
大难，是吾领了玉帝敕旨，前来将他护送护送。说说话话，来至已是。吾将天
上白云摘得一朵，不免吹得神气一口，将它化就一把风火车——便是这个主
意。”  
  第一次是变幻出一部风火车。雷部神唤声“呀呀，呸！”时，管前场的人
便将一把松香粉撒向火把，瞬间在场上形成火团、烟气，在火团烟气未散之
时，已经变出一把风火车。  
  第二次使用火彩变幻，是将雷部神变就一位老公。雷部神道声：“呀呀，
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呸！”又是一把火焰，雷部神顷刻不见，代之而来的是一个白发、白须的老
汉。老汉唤醒昏沉中的女娘儿，用一把风火车即刻将她送到粤国地面；就在女
娘儿为老公的身份、造化而迷茫之际，老汉以“城内出来个老公，他迎接你来
了，何不回头观看”诱杨月珍回头观看，老汉使用“背供”道明雷部神保佑真
相，在黠笑声中下场。 
 
